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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme good corporate 
governance, arus kas bebas, leverage, dan kualitas audit terhadap manajemen laba 
studi empiris pada perusahaan sektor real estate dan properti yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Mekanisme good corporate governance 
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris independen. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor real estate dan properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Total sampel dalam 
penelitian ini adalah 25 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk 
menguji pengaruh mekanisme good corporate governance, arus kas bebas, 
leverage, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite 
audit, komisaris independen, dan arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Leverage dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen 
laba. 
 
Kata kunci: manajemen laba, mekanisme good corporate governance, arus kas 







This study aims to investigate the influence of good corporate governance 
mechanisms, free cash flow, leverage, and audit quality to earnings management. 
Good corporate governance mechanisms that used in this research, such as: 
institutional ownership, management ownership, audit committee, and board of 
commissioner composition. The population in this research are real estate and 
property companies which were listed in Indonesia Stock Exchange in the period 
2012 until 2014. Based on the method of purposing sampling obtained 25 
observations. This research uses multiple regression analysis method to 
investigate the influench of good corporate governance, free cash flow, leverage 
and audit quality to earning management. The result of this research indicate that 
institutional ownership, management ownership, audit committee, board of 
commissioner composition, and free cash flow had not influence to earnig 
mangement. Leverage and audit quality had influence to earning management.  
 
Keywords:good corporate governance mechanisms, free cash flow, leverage, 
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